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法案）は，連邦下院選挙直前の 2014 年 2 月に連邦議会で可決され，3月 1日
に大統領が署名を行って法律として成立した。ただし，連邦内務省の発表によ

























































































































投票は，テーランガーナー地域では 4月 30 日に，シーマンドラ地域では 5
月 7日に，それぞれ行われた。開票結果は表 5.1 および表 5.2 に示すとおりで
ある。テーランガーナー地域では，同地域に支持基盤を有するTRSが 17 の連
邦下院選挙区のうち 11 選挙区で，119 の州議会選挙区のうち 63 選挙区でそれ
ぞれ勝利を収め，州分割後のテーランガーナー州議会において過半数の議席を
確保することに成功した。会議派は同地域で第 2党となったものの，連邦下院
では 2議席，州議会では 21 議席の獲得にとどまった。
一方，シーマンドラ地域では，同地域を支持基盤とするTDPが 25 の連邦
下院選挙区のうち 15 選挙区で，175 の州議会選挙区のうち 102 選挙区でそれ
ぞれ勝利を収め，州分割後の新生AP州議会において過半数の議席を確保した。













































BJPは 1990 年代から 2000 年代にかけて勢力を拡大させ，2004 年の州議会










月のうち前半の 20 カ月はJD（S）から，後半の 20 カ月はBJPから，それぞれ









州首相は，州内での違法採鉱をめぐる汚職疑惑によって 2011 年 7 月末に辞任，
2012 年 11 月にはBJPを離党し，新党「カルナータカ人民党」（KJP）を結成し
た。州政権はイェデュラッパ州首相の辞任後も安定せず，任期満了に伴って








































































タミル・ナードゥ（TN）州は約 7215 万の人口を擁し，識字率は 80.33%（と

























































投票はすべての選挙区で 4月 24 日に行われた。開票結果は表 5.4 に示すと

















































































































　2011 年 5 月に行われた州議会選挙では，会議派を中心とするUDFが州議
会（定数 140）の過半数となる 72 議席を獲得し，与党連合であったLDFに対し
て勝利を収めた。この結果を受けて，CPI（M）のV・S・アチュタナンダン州







投票はすべての選挙区で 4月 10 日に行われた。開票結果は表 5.5 に示すと






























⑶　M・コダンダラーム教授（オスマニア大学）からの聞き取りによる（2014 年 6 月 13
日，ハイデラバード市内のTJACの事務所にて）。
⑷　V・S・サンバンダン氏（ChiefAdministrativeOfficer,TheHinduCentreforPolitics
































































無所属 4 − 0 − 2 −
（出所）　インド選挙管理委員会（http://eci.nic.in/eci/eci.html）の資料に基づき，筆者作成。
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